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1\1"2ffl
JEFATURA DEL ESTADO _MAYOR
DE LA ARMADA
Entregas de mando.
Orden Ministerial núm. 3.696/64. Se aprueba
la entrega de mando del minador Eolo, efectuada por
el Capitán de Fragata D. Luis Jurado Centurión al
Capitán de Corbeta D. Luis de la Sierra Fernández.




Orden Ministerial núm. 3.697/64.—Se aprueba
la entrega de mando del transporte de guerra Almi
rante Lobo, efectuada por el Capitán de Corbeta don.
Guillermo Díaz del Río y Romero al de su igual da
. se D. Joaquín Díaz del RíR Jáudenes.




Orden Ministerial núm. 3.698/64.—Se aprueba
la 'entrega de mando del patrullero Cándido Pérez,
efectuada por el Teniente de Navío D. Rafael Herre
ra Repullo al de su igual clase D. Ginés Pérez Ga
liana. 1




Orden Ministerial núm.. 3.699/64.—Se aprueba
la entrega de mando del patrullero Procyon, efectua
da por el Teniente de Navío D. José María Riola
Posada al de sil mismo empleo D. José Luis Torres
Fernández.




Orden Ministerial núm. 3.700/64. Se aprueba
la entrega de mando del buque de desembarco
L. 5. M.-3, efectuada por el. Teniente de Navío don
Gabriel Mourente Ristori al de su igual empleo don
Aurelio Matos Martín.




Orden Ministerial núm. 3.701/64. Se aprueba
la entrega de mando del aljibe A.-10 efectuada por
el Teniente de Navío de la Reserva Naval Activa
don Cristóbal García Bravo al de su igual empleo
don Félix Paniagua Crespo.








Orden Ministerial núm. 3.702/64 (D). Se dis
pone que el Teniente de Navío (Er) (Av) don Rafael
Martí Narbona cese en la Primera Patrulla de la
Segunda Escuadrilla de Helicópteros y pase destina
do al crucero Canarias.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 22 de agosto de 1964.
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.703/64 (D).—Se dis
pone que el Teniente de Navío D. Mariano Rodrí
guez Romero cese como Segtxdo Comandante del
"
dragaminas Guadiaro y pase destinado al destructor
Alcalá Galiano.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 21 de agosto de 1964.
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.704/64 (D).—Se dis
pone que los Oficiales de Máquinas que a continua
ción se relacionan cesen en sus actuales destinos y
pasen a desertipefiar el que al frente de cada uno de
ellos se indica, con carácter voluntario :
Capitán D. Agustín Fernández jiménez.—jefe de
Máquinas del destructor Almirante Ferrándii
Teniente D. Fernando Casadevante González.—
Jefe de Máquinas de la fragata Vicente Yáñez Pinzón.
Esta Orden se cumplimentará con urgencia.
A los efectos de indemnización por traslado de re
sidencia, estos destinos se encuentran comprendidos
en el apartado b) de la Orden Ministerial núme
ro 2.242/59 (D. O. núm. 171).
Madrid, 22 de agosto de 1964.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm 3.705/64 (D).—A pro
puesta del Capitán General del Departamento Marí
timo de El Ferrol del Caudillo, se nombra su Ayu
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dante personal al Capitán Auditor D. Manuel Areal
Alvarez, sin desatender su actual destino.




Orden Ministerial núm. 3.706/64 (D). Se dis
pone que el Capitán Auditor D. Iñigo Coeli° de Por
tugal-Martínez de Acacio y de Hoces, sin desatender
su actual destino, pase a desempeñar también el de
Auxiliar de la Fiscalía de la jurisdicción Central.





Orden Mihisterial núm. 3.707/64 (D).—Corno
resultado del concurso anunciado por Orden Minis
terial número 2.734/64 (D. O. núm. 139). se nombra
Alumnos de la Escuela de Estudios Superiores del
Instituto y Observatorio de Marina, en las condicio
nes señaladas en la citada disposición, a los siguien
tes Capitanes de Máquinas :
•
D. Miguel Casado Fernández.
P. Francisco j. Casado Gelpi.
Estos Oficiales -cesarán en sus actuales destinos
con la antelación suficiente_ para encontrarse en dicho
Centro el día 1 de septiembre próximo.




Orden Ministerial núm. 3.708/64 (D). Como
continuación a la Orden Ministerial número 3.271,
de 22 de julio del corriente ario (D. O. núm. 168),
que concedía permuta de destinos a los Capitanes de
Intendencia D. Francisco Pérez Villacastín y don
Juan Carlos Jiménez Muñoz-Delgado, - se dispone
que el segundo de los citados se haga cargo- de la
Habilitación de la Plana Mayor de la 31 Escuadrilla
de Fragatas Rápidas, destino éste que, junto _con el
de Habilitado de la fragata rápida Alava para el que
fué nombrado, era desempeñado por el Capitán Pérez
Villacastín y que involuntariamente se omitió al re
dactar la anterior Orden Ministerial.







Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 3.709/64 (D). Se dis
pone que el Brigada Mecánico D. José RodríguezSieiro cese en el destino que actualmente desempeña
y pase a prestar sus servicios, con carácter forzoso,
al aljibe A. B.-2.
Madrid, 21 de agosto de 1964.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.710/64 (D).—Se dis
pone que el personal de Suboficiales que a continua
ción se relaciona pase a prestar sus servicios, con ca
rácter forzoso, á los destinos que al frente de cada





Sargento Mecánico D. Lórenzo Treviño Sánchez.
Fragata rápida Audaz.
Sargento Mecánico D.' Victoriano Peraita del
Hoyo.—Fragata rápida Meteoro.
Madrid, 21 de agosto de 1964.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.711/64 (D).—Se dis
pone que el Sargento Artillero D. Juan Dopico Ro
dríguez desembarque de la fragata Vasco Núñez de
Balboa y pase destinado, con carácter voluntario, a
disposición del Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo.
Madrid, 22 de agosto de 1964.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Maestranza de la Armada.
Convocatoria.
Orden Ministerial núm. 3.712/64 (D).—Se con
voca examen-concurso para cubrir en la Jefatura de
Electricidad, Electrónica y Radiocomunicaciones del
Departamento Marítimo de Cartagena dos plazas de
Operario de primera (Delineante) de la Maestranza
de la Armada.
Podrán tomar parte en el mismo los Operarios de
segunda de la Maestranza que cuenten ccín dos arios
de antigüedad en su categoría y se hallen destinados
en la Jurisdicción del citado Departamento Maríti
mo, considerándose como mérito preferente la con
ducta observada y conceptuación merecida.
El plazo de admisión de instancias será de veinte
(lías, contados a partir de la fecha de publicación de
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esta Orden en d DIARIO OFICIAL de este Ministerio,
siendo rechazadas las que se reciban fuera de dicho
plazo. Dentro de los cinco -días siguientes, la Jefatu
ra Superior de la Maestranza del Departamento las
elevará a este Ministerio, por el conducto reglamen
tario, en unión de la propuesta del Tribunal que ha
de juzgar esteexamen-concurso.
Las instancias serán escritas de puño y letra de los
interesados y dirigidas al Jefe Superior de la _Maes
tranza ya citada.





Orden Ministerial núm. 3.713/64 (D).—Como
resultado de expediente incoado al efecto, y por- re
unir_ las condiciones determinadas en el artículo 22
del vigente Reglamento de la Maestranza de la Ar
mada, se promueve a la categoría de Capataz prime
ro,(Dibujante Litógrafo) al Capataz segundo del mis
mo oficio D. José González García, con antigüedad
de 6 de agosto de 1964 y efectos administrativos a
partir de la revista siguiente, confirmándosele en su
actual destino del Departarnentó Marítimo- dé Cádiz.






Orden Ministerial núm. 3.714/64 (13).—A pro
puesta del Capitán General del Departamento Marí
timo de Cádiz, se confirma en los destinos que al
-
margen de cada uno se expresa al personal de la
Maestranza de la Armada que a continuación se re
laciona :
Operario de primera (Herrero) Sebastián Campoy
Cafio.--En el Cuartel de Instrucción de Marinería
del Departamento Marítimo de Cádiz.
Obrero de segunda (Barbero) Salvador Montero
Oliva.—En la Ayudantía Mayor del Arsenal del ex
presado Departamento.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso.
Madrid, 21 de agosto de 1964.
NIETO
Excmos. Sres. Capitán - General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante jefe del Ser
vicio de Personal e Intendente General de este
Ministerio.




Orden Ministerial núm. 3.715/64 (D).—Para cu
brir vacantes reglamentarias, se promueve a sus in
mediatos empleos, con antigüedad de 17 de agosto
de 1964 y efectos administrativos a partir de la re
vista siguiente, al Teniente Coronel de Infantería de
Marina D. Francisco Martínez de Galinsoga y Ros,
Comandante D. Antonio Corral Baena y Capitán dan
Enrique Ramón Godínez Monllor, que han sido de
clarados "aptos" por la junta de Clasificación y Re
compensas.
No asciende ningún Teniente
condiciones reglamentarias.




por no reunir las
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.716/64 (D). Se dis
pone que los jefes de Infantería de Marina que se
relacionan pasen a ocupar los destinos que se ex
presan :
Teniente Coronel D. José R. Cal Buceta.—Se le
confirma en su actual destino del Estado Mayor del
Dep-artamento Marítimo de El Ferro] del Caudillo.—
Vohmtario.
Comandante D. Luis Ocaria Müller.—Se le con
firma en su actual destino de Profesor de la Escuela
de Aplicación.—Voluntario.
Comandante D. Agustín Moreno Páramo.—Se le
confirma en su actual destino de Profesor de la Es
cuela de Aplicación.—Voluntario.
Madrid, 24 de agosto de 1964.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.717/64, (D).—Se dis
pone que el Comandante de Infantería de Marina don
Ramón Doval Iglesias cese en el Centro de Movili
zación y Reserva de la Comandancia Militar de Ma
rina de El Ferrol del Caudillo y pase destinada, con
carácter voluntario, al Tercio del Norte.
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_Orden Ministerial núm. 3.718/64.—Se dispone
que el Capitán de infantería de Marina D. José G.
Buenadicha Gutiérrez cese corno jefe de la Cabeza
de Playa de El Aaiún v continúe en el destino de
Ayudante Militar de Marina, que le confirió la Or
den Ministerial número 3.022/64 (D. O. núm. 154),
durante el tiempo que se determina en dicha dispo
sición.







Orden Ministerial núm. 3.719/64 (D).—Por ha
ber sido promovido al empleo de Teniente Auditor
del Cuerpo Jurídico de la Armada por Orden Minis
terial número 3.514/64 (D. O. núm. 180), se dispo-ne
cause baja en la Escala de Complemento de Infante
ría de Marina el Teniente de la misma D. Joaquín
Rubio Gutiérrez. •




Orden Ministerial núm. 3.720/64 (D).—Por ha
ber sido promovidos al empleo de Tenientes Médicos
del Cuerpo de -Sanidad de la Armada por Orden Mi
nisterial número 3.512/64 (D. O. núm. 180), con
antigüedad a todos los efectos de 16 de julio último,
se dispone que a partir de dicha fecha causen- baja
en la Escala de Complemento de Infantería de Mari
na los Tenientes que se relacionan :
D. Antonio Cobos Rodero.
D. José _Manuel Gómez Armario.
D. Sergio A. García Sánchez.




ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Orden de San Hermenegildo.—Su Excelencia el
Tefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos, de
acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la Real
y Militar Orden de San Hermenegildo, se ha servicio
conceder las frI)nclecoraciones pensionadas que se in
dican al nersonal de la Armada que figura en la pre
sente relación.
Número 192.
PLACAS PENSIONADAS CON 20.000 PESETAS
ANUALES CON ARREGLO A LA LEY DE 26 ,DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295), PREVIA
• DEDUCCION DE LAS CANTIDADES PERCIBI
DAS POR LA ANTERIOR PENSION DESDE LA




Con antigüedad de 26 de diciembre de 1963, a
partir de 1 de enero de 1964. • Cursó la documen
tación la Autoridad que se les señala.
Capitán de Navío, activo, D. Ramón Liañó y
de Vierna. El Servicio de Personal del Ministe
rio de Marina. _
Capitán de Navío, qcti\o, D. Manuel Rodríguez
Rey. El Ministerio de Marina. •
Capitán de Navío, activo, D. Fernando Román
Pardo. El Ministerio de Marina.
Capitán de Corbeta, retirado, D. Joaquín Ba
rrios Benedicto. El Ministerio de Marina. A per
cibir por. la Delegación de Hacienda de Sevilla.
Capitán de Corbeta, retirado, D. Bernardino
Cruz Rey. El Servicio. de Personal del Ministerio
de Marina. A percibir por la Delegacióvn de T-Ia
cienda de La Coruña.
•
Capitán de Corbeta, retirado, D. Gabriel Estre
lla Padill,a..E1Servicio de Personal del Ministerio
de Marina.—A percibir por la Subdelegación de
Hacienda de Melilla.
Cuerpo de Ingenieros de Armas Nava-les..
Con antigüedad de 26 de diciembre de 1963, a
partir- de 1 de enero de 1964. Cursó la documen
- tación la Autoridad que se les seriala.
Teniente Coronel, activo, D. Manuel Parga
Rapa. El Ministerio de Márina.
Infantería de Marina.
Con antigüedad de 26 de diciembre de 1963, a
partir de 1 de enero de 1964. Cursó la documen
tación la Autoridad que se les señala.
Teniente Coronel, activo, D. Ramón García
Ráez. El Ministerio de Marina.
Teniente Coronel,, retirado, D. Juan Benítez y
Acevedo. El Ministerio de Marina. A percibir por
Por la Delegación de Hacienda de Cádiz.,
Teniente Coronel, retirado, D. Manuel Gómez
Mariscal. El Ministerio de Marina. A percibir por
la Subdelegación de Hacienda de Melilla.
Comandante, retirado, D. Oscar Fojo Campos.
El Ministerio de Marina A percibir por la Sub
delegación de Hacienda de El Ferrol del Caudillo.
- Comandante, retirado, 1). Agustín Martínez Pi
rieiro. El Ministerio de Marina. A percibir por la
Delegación de Hacienda de Gijón.
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Cuerpo de Máquinas.
Con antigüedad de 26 de diciembre de 1963, a
partir de 1 de enero de 1964. Cursó la documen
tación la Autoridad que se les señala.
Coronel honorífico, retirado, D. Manuel Pérez
García. El Ministerio de Marina. A percibir por
la Subdelegación de Hacienda de El Ferrol del
Teniente Coronel, activo, D. 1\ilanuel Alonso
Leira. El Ministerio de Marina.
Comandante, retirado, D. Manuel Sierra Rive
ro. El Ministerio de Marina. A percibir por la
Delegación de Hacienda de Cádiz.
Cuerpo 'de Intendencia.
Con antigüedad de 26 de diciembre de 1963, a
partir de 1 de enero de 1964. Cursó la documen
tación la Autoridad que se les señala.
Coronel, activo, D. Ramón del Río y Pérez. El
Ministerio de Marina.
Coronel honorífico, retirado, D. joSé María Na
varro Laguarta. El Ministerio de Marina: A per
cibir por la Subdelegación de Hacienda de El
Ferrol del Caudillo.
Coronel honorífico, retirado, D. 'Javier Gonzá
lez Cela y Gallego:El Ministerio de Marina. A
percibir por la Subdelegación de Hacienda de El
Ferrol del Caudillo.
Teniente Coronel, activo, D. Nicolás Jiménez
Basso. El Ministerio de Marina.
Cuerpo Patentado de Oficinas y Archivos.
Con antigüedad de 26 de diciembre de 1963, a
partir de 1 de enero de 1964. Cursó la documen
tación la Autoridad que se les señala.
Comandante, retirado, D. Juan Sanz Pérez. El
Ministerio de Marina. A percibir por la Dirección
General del Tesoro, Deuda Pública y Clases Pa
sivas.
Madrid, 31 de julio de 1964.
MENENDEZ
(Del D. O. del Ejército núm. 181, pág. 664.)
REQUISITORIAS
(226)
Juan Martínez Poveda, de veintisiete años de edad,
soltero, Marinero, natural de Monóv.ar (Alicante),
vecino de Elda, hijo de Luis y de Matilde, y Antonio
García Abellán, de dieciocho arios de edad, soltero,
Marinero, natural de Jabalín Nuevo (Murcia), vecino
de la misma localidad, hijo de José y de Carmen,
procesados en la causa número 87 de 1964 por de
lito de polizonaje, comparecerán en el plazo de trein
ta días ante el Juez instructor, Teniente de Interven
ción de la Armada D. Joaquín Berenguer y de los
Arcos, en la Comandancia Militar de Marina de Bar
celona, bajo apercibimiento de ser declarados rebeldes.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y mi
litares que, caso de ser habido, sea puesto a disposi
ción de este Juzgado.
Barcelona, 6 de agosto de 1964.—E1 Teniente de
Intervención, juez instructor, Joaquín Berenguer y
de los Arcos.
(227)
Anulación de Requisitoria.—Habiendo sido con
cedidos al inscripto de este Trozo José Suárez Fi
gueiras los beneficios de la Ley de 26 de diciem
bre. de 1958 y declarado sin responsabilidad en el
expediente que, le ha sido instruido por falta de in
corporación a filas, se anula por el presente la Re
quisitoria publicada en este periódico oficial con fe
cha 13 de mayo de 1957, en laque se llamaba y em
plazaba sa dicho inscripto. .
Corme, 11 de agosto de 1964,.—E1 Teniente de
Navío, juez •instructor, Alejandro Sáiz Salas.
(228)
José Manuel Pillado Bernárdez, de diecinueve arios
de edad, Sastre, hijo de José y de Manuela, natural
y vecino de Cambados, encartado en expediente por
falta grave de no incorporación a filas, comparecerá
en este juzgado, sito en la Comandancia Militar de
Marina de Villagarcía, en el plazo de treinta días,
a contar desde la publicación de la presente Requi
sitoria, al objeto de responder a los cargos que re
sulten en el mencionado expediente, advirtiéndole de
que, de no comparecer en el _plazo señalado, será
declarado rebelde.
Asimismo, ruego a las Autoridades, tanto civiles
como militares, dispongan la busca y captura del ci
tado individuo y, caso de ser habido, sea puesto a
mi disposición.
Villagarcía, 12 de agosto de 1964.—E1 Coman
dante de Infantería de Marina, juez instructor, Elov
Rodríguez Rodríguez.
(229)
Don Marcos Fernández González, Capitán de In
fantería de Marina, Juez instructor de la causa nú
mero 99 de 1964, instruida por el delito de deserción,
contra el Marinero de la Armada, con destino en la
Brigada de Trabajos de este Arsenal, procesado Fran
cisco Morilla Gutiérrez, hijo de Fernando y de Te
resa, natural y vecino de La Línea de la Concepción
(Cádiz), nacido el 22 de agosto de 1938 ; el cual de
berá comparecer en este Juzgado, sito en el Cuartel
de Marinería del repetido Arsenal, o bien a las Auto
ridades competentes que den razón de su paradero
en un plazo de quince días, pues de no hacerlo así
será declarado rebelde con arreglo a derecho.
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Arsenal de La Carraca, 8 de agosto de 1964.
El Capitán de Infantería de Marina, Juez instructor,
Marcos Fern4ndez González.
(230)
Antonio Carreira Cortés, hijo de Antonio y de Te
resa, de veinte años de edad, natural de Monforte de
Lemos (Lugo), cuya residencia conocida últimamen
te fué en Portugalete (Vizcaya), calle Manuel Cal
vo, número 18, 4.0 izquierda, Electricista, inscripto
de Marina del Trozo de esta capital, folio 124/64
de S. S., en la actualidad en ignorado paradero ;
comparecerá, en el término de sesenta días, a con
tar de la presente publicación, ante D. Santos Pastor
Zabala, Capitán de Corbeta de la Reserva Naval Ac
tiva y Juez instructor del expediente número 633
de 1964, que se le instruye por falta grave de incor
poración al servicio activo de la Armada con el ter
cer llamamiento del ario actual, bájo apercibimiento
que, de no verificarlo corno se le interesa, será de
clarado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades, tanto civiles
como militares, procedan a su busca y captura, y
caso de que Sea habido lo pongan a disposición de la
citada Autoridad en la Comandancia Militar de Ma
rina de este puerto.
Bilbao, 13 de agosto de 1964. El Capitán cíe
Corbeta, Juez instructor, Santos Pastor.
(231)
Gerardo Ortiz de la Hoz,- hijo de Gerardo y de
Asunción, de veinte arios de edad, natural y vecino
de Bilbao, habiendo tenido su, última residencia en
la calle Gregorio de la Revilla, .18, 2.°, inscripto de
Marina del Trozo de esta capital, folio 120/64
de S. S., en la actualidad residiendo en el extranje
ro ; comparecerá, en el término de sesenta días, a
contar de la presente publicación, ante D. Santos,
Pastor Zabala, Capitán de Corbeta de la Reserva Na
val Activa y Juez instructor del expediente núme
ro 635 de 1964, que se le instruye por falta grave de
incorporación al servicio activo de la Armada-con el
tercer llamamiento del ario actual, bajo apercihimien
Número 192.
to que, de no verificarlo como se le interesa, será
declarado rebelde.
. Por tanto, ruego a las Autoridades, tanto civiles
como militares, procedan a su busca y captura, y
caso-de que sea habido lo pongan a disposición de la
mencionada Autoridad en la Comandancia Militar de
Marina de este puerto.
Bilbao, 13 de agosto de 1964.—E1 Capitán de Cor
beta, Juez instructor, Santos Pastor.
(232)
Guillermo Fernández González, natural y vecino
de San Juan de la Arena (Oviedo), hijo de Víctor y
de,.Gumersinda, de veinte arios de edad,. Marinero,
residente últimamente en dicha localidad, número 45
del Reemplazo de 1964 de este Distrito Marítimo,
comparecerá- en el plazo de treinta días ante el se
ñor juez instructor de la Ayudantía Militar de Ma
rina de San Esteban de Pravia, a responder de los
cargos que le resulten en expediente que se le ins
truye por falta de concentración para ingresar en el
servicio de la Armada el día 30 de junio de 1964,
con el tercer llamamiento del año 1964, bajo aper
cibimiento de que, transcurrido dicho plazo sin efec
tuarlo, será declarado en rebeldía.
San Esteban de Pravia, 13 dé agosto de 1964.—
El Alférez de Navío, juez instructor, Manuel Lago.
(233)
Anulación de Requisitoria.--Decretado el sobre
seimiento definitivb de la- causa número 2 de 1947
por lo que respecta al procesado paisano Manuel Za
ragoza Francés, quedan sin efecto alguno las Requi
sitorias publicadas en el DIARIO OFICIAL DE MARI
NA número 109, de 16 de mayo de 1919; Boletín Ofi
cial de la provincia de Murcia número 107, de 14 de
mayo de 1949, y Boletín -Oficial de la provincia de
Valencia número 119, de 21 de mayo de 1949.
Cartagena, 19- de agosto de 1964.—E1 Comandan
te de Intendencia, Juez instructor, Alejandro Delga
do Manzanares.
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